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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesenjangan antara harapan 
dan kenyataan penegakan hukum di Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan 
dan kebudayaan Republik Indonesia kurikulum 2013 kelas XI SMA/SMK dan 
berita Media online (kompas.com). penelitian ini menggunakan sumber data buku 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI SMA/SMK terbitan 
kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dan berita media 
online (kompas.com). Teknik  pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi 
dan studi kepustakaan. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan 
triangulasi teknik pengumpulan data. Metode penelitian menggunakan teknik 
analisis interaktif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harapan penegakan hukum di Indonesia 
dalam buku teks PPKn bab V terbitan kementerian pendidikan dan kebudayaan 
Republik Indonesia kelas XI SMA/SMK kurikulum 2013 yaitu penegakan pada 
norma, kebiasaan, dan adat istiadat, penegakan pada ketentuan yang berlaku 
dikehidupan masyarakat,penegakan pada ketentuan yang berlaku dalam 
kehidupan bernegara, penegakan pada ketentuan yang berlaku dalam lingkungan 
sekolah, penegakan terhadap perlindungan HAM. Sedangkan kenyataan 
penegakan hukum di Indonesia dalam berita media online (kompas.com) yaitu 
penyimpangan terhadap norma, kebiasaan, dan adat istiadat, penyimpangan 
terhadap ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, penyimpangan 
terhadap ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bernegara, penyimpangan 
terhadap ketentuan yang berlaku dalam lingkungan sekolah, penyimpangan 
terhadap perlindungan HAM. 
Kata Kunci: Buku Teks PPKn, Media Online (Kompas.com), Penegakan Hukum 
di Indonesia 
 
 
 
 
